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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1) Pengaruh antara persepsi dan 
motivasi terhadap Minat mahasiswa menjadi Public Relations Officer (PRO). 
Variabel yang diungkapkan adalah : Persepsi Mahasiswa, Motivasi Mahasiswa 
dan Minat Mahasiswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa konsentrasi Studi Public 
Relations Tahun Ajaran 2009 dan 2010 Program Studi Ilmu Komunikasi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan secara random 
sampling yaitu sebanyak 125 mahasiswa konsentrasi Studi Public Relations 
Tahun Ajaran 2009 dan 2010 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket. Uji validitas 
instrumen dilakukan dengan teknik  korelasi Product Moment Pearson, sedangkan 
uji realibilitas menggunakan Alpha Cronbach. Analisis data dilakukan dengan 
analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara Persepsi dan Motivasi terhadap Minat Mahasiswa menjadi 
Public Relations Officer, dengan demikian hipotesis yang pertama terbukti 
kebenarannya.  Dari analisis juga terbukti bahwa ada pengaruh antara Persepsi 
terhadap Minat Mahasiswa menjadi Public Relations Officer, dengan demikian 
hipotesis yang kedua terbukti kebenarannya. Terdapat pengaruh antara Motivasi 
terhadap Minat Mahasiswa menjadi Public Relations Officer, dengan demikian 
hipotesis yang ketiga juga terbukti kebenarannya. Terdapat korelasi yang sedang 
antara Persepsi dan Motivasi terhadap Minat Mahasiswa menjadi Public Relations 
Officer.  
 
Kata kunci : Persepsi, Motivasi, Minat, Profesi PRO. 
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